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У сучасних умовах безперервного росту потоків інформації постає 
необхідність дослідження поняття конденсації та розгляду різноманітних 
шляхів досягнення економії мовних засобів, яка спрямована на оптимізацію 
комунікативного акту.  
У нашому дослідженні ми зосереджуємо увагу на розгляді основних 
мовних засобів англійської наукової мови, за рахунок яких досягається 
стислість висловлювання, та способах їх перекладу українською.  
За основу ми обрали класифікацію засобів синтаксичної конденсації, що 
була запропонована Б. П. Дюндиком [1: 283], і виділяємо заміну, номіналізацію, 
інфінітив, герундій, дієприкметник та синтаксичну редукцію. 
Розглянемо основні з них. Так, Б. П. Дюндик [2: 142] під заміною 
розуміє скорочення кількості знаків плану вираження, що використовується з 
метою усунення надлишкових елементів та повторів мовного ланцюга, що в 
свою чергу призводить до скорочення загальної довжини висловлювання, не 
викликаючи, однак, перебудови його структури і передаючи всю повноту 
інформації.  
В.П. Кобков [3: 71] має трохи іншу точку зору і зазначає, що при заміні 
зв'язність тексту передбачає необхідність повторювати одні й ті ж смислові 
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одиниці. Але оскільки повторення смислових компонентів у тій самій словесній 
формі монотонно, то для заміщення попередніх відрізків мовлення вчений 
пропонує використовувати: 
1) номінативні замінники 
Наприклад: The wizard being installed on the computer, the machine will 
start the reload.  
У даному прикладі номінативний замінник machine вживається задля 
уникнення повтору лексичної одиниці computer і грає конденсовану роль. 
2) дейктичні замінники (займенники, займенникові прислівники і 
числівники). 
Наприклад: You will need to type in a username and password, this is so that 
your computer will stay secure from anyone gaining access to it. 
У цьому реченні використовується такий дейктичний замінник слова 
computer, як займенник it. 
Або ж речення When you receive a fax you will see it in your inbox and 
when you send one out you can see it again in your sent items, де у якості 
дейктичного замінника англійського слова fax виступає числівник one. 
Виходячи із результатів нашого дослідження, речення із таким засобом 
конденсації, як заміна, при перекладі розгортається, при цьому може 
відбуватися конкретизація значення. Наприклад, Use this connector to 
synchronize your data or to charge the battery. – Використовуйте міні-з’єднувач 
USB, щоб синхронізувати дані або заряджати акумулятор.  
Синтаксична редукція є ще одним продуктивним засобом синтаксичної 
конденсації. У словнику С. І. Ожегова [4: 711] дається таке визначення: 
«Синтаксична редукція, або синтаксична компресія – випадіння з логічно 
розгорнутих конструкцій надлишкових словесних компонентів і синтаксичне 
об'єднання елементів, що залишилися, при повному збереженні семантико-
синтаксичного значення вихідних структур» [переклад Ващило О. В.]. 
Структура, що містить синтаксичну редукцію, згідно з результатами 
проведеного нами дослідження, перекладається за допомогою розгорнення. 
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Наприклад: If this is the first time you have connected to this PC using 
Bluetooth, you must complete the Bluetooth wizard on the phone and set up a 
Bluetooth partnership with the PC before synchronizing. – Якщо ви вперше 
підключаєтесь до цього комп'ютера за допомогою Bluetooth, ви повинні 
завершити установку Bluetooth майстра на телефон та налаштувати Bluetooth 
зв’язок з ПК перед синхронізацією.  
Особливість згаданих вище засобів синтаксичної конденсації полягає в 
тому, що ці явища не мають закономірного характеру, вони зумовлені 
контекстом або певними екстралінгвістичними ситуаціями. Репрезентуючі 
розгорнуті синтаксичні або редуковані конструкції залишаються не лише 
соціально зрозумілими, але в деяких випадках і загальновживаними завдяки 
тому, що мовний ланцюжок як носій інформації здатен передавати і передає 
необхідно однозначну інформацію в межах певної сфери спілкування.  
Номіналізація – це механізм перетворення пропозитивних структур чи 
речень в іменні і результат цього перетворення. Основна мета використання 
будь-яких номіналізацій – економія у мові, зокрема на рівні речення, а тому 
номіналізація, основна функція якої – номінативна, по праву може вважатися 
засобом синтаксичної конденсації [5: 230]. Закономірно, що у сучасній 
англійській науковій мові прослідковується тенденція до номіналізації чи 
опредмеченню дій і процесів, тобто вираженню їх засобами віддієслівних 
іменників, а не дієслівних форм. 
Наприклад: If you are planning on reuploading a movie back to a camera this 
setting should be used. – Якщо ви плануєте повторно завантажити фільм знову на 
камеру потрібно використовувати цей параметр. 
Лексема reuploading в англійському варіанті походить від дієслова to 
upload і являє собою віддієслівний іменник. Звичайно, можна було б 
використати дієслівну фразу to upload once again, але оскільки в англійських 
наукових текстах приорітетним є економія місця та зусиль, перевага віддається 
саме застосуванню номіналізації. Як видно з прикладу, при перекладі 
номіналізації може відбуватися заміна частин мови. 
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Структура, що містить номіналізацію, як показують результати нашого 
дослідження, може також роз’яснюватися при перекладі: To connect your 
Smartphone to your PC for Internet connectivity, you can use either a USB or a 
Bluetooth device. – Для того, щоб підключити смартфон до комп'ютера з метою 
встановити Інтернет підключення, використовуйте пристрої USB або Bluetooth. 
Ще один спосіб, що використовується при відтворенні структур, 
конденсованих за рахунок номіналізації – розгорнення. Наприклад: When you 
scroll to a check box, pressing the Action key selects or clears the check box. – Коли 
ви пересуваєтесь вниз по меню до пункту, який слід відмітити «галочкою», 
натиском на клавішу ви ставите або знімаєте галочку у відповідному віконці. 
Таким чином, ми розглянули основні засоби синтаксичної конденсації в 
англійській науковій мові та дослідили особливості їх перекладу українською. 
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